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??? i – ?????????????????????????????????, k – ???????????????????????, zik –??????????
????????, ????????????? ?????????????????????????? ???????????????? ??????? ??????
????????, gk(x) – ???????, ???????????????????????????????????????????????????????-
??? (????????, ?????????????????????????????????????????????????, ????????????????-
?????????????????, ???????????????????????????????????????????), L – ????????????-
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????????????????? (1) ?????????????????????????? N?????????????????????????,
????????? ????????? ????????????? ??????????? ???????????? ?????? ????????, – ?????????
???????? z ?? ??????? g.? ????????????? ??????? ??????????? ????????? ???? ??????????
?????????????????????????? z ? g ?????????????????????????? [5–8], ?????????????????
???????????????????????????????????:
?.  ???? {zik} – ???????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????, ????????? gk(x) > 0 ??? x > 0, ?????????????????? (???
L??? ?) ?????????????? ???????????? ??????? Xk? ????????? ???????????????? ????????? ?
???????????, ?????????????????????? z ?????????????? g. ????????, ??? gk(x) = Const,
????????????? Xk??????????, ????? gk(x) = Const · x, – ????????????.
?. ??????????? ??????????????, ???????? ?????????? ?????????????? ??? ????????
???????? Xk??????????????????? N? ????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ,/)( Nkpk 212 ?? ?k N,1 .
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???????????????????????????????????????????????????????????. ???????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? (???????????????????????????????????????????) ????????????????????
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???????? [9, 10]. ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????? ????????, ???? ???? «?????» ???????????? ??????? (?????????? ??
80%) ???????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? 5 ????????????????????????????????. ?????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????, ???????????????????-
???????????????????????????. ??????, ??????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????. ??????-
?????????????????????????: ??????????????????????????????????????????? 10% ??????-
???. ??????? ???????? ??????????????? ??????????; ?? ?????? ??????? ???? ???????? ???, ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????, ????????????, ??????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???: ????????????????????????????????????????, ??????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????,
?????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????. ????????????? ???????? «??????» ???????????? ???????????? ???-
?????????????:
– ???????????????????????,
– ?????????????,??????????????????,
– ?????????????????????????, ????????????????,
– ???????????????????????? ??????.
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???????????? ???????-??????????? ??????????? ???. ???????? ???????????? ???? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ?????????
????????? ?? ?????? ???????????????????? ??????. ???????????????? ?????????????????????
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???????.
?????????????? ??????????,  ????????????????? ?? ????? ??????????????????????????-
????????????????????????????????? (????????????????????????????????????????????????-
??????????). ?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ????? – ????? (W-????) ????????? (?2). ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????? 1. ????????, ??? W-??????????????
??????????????????????2??????, ????????????????????????????????????????.
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??????? 1
???????
????????????????????
W-???? x2?????
???????????????? 0.8110 -
????????????? ?????? 0.9970 0.9922
??????? ?????? 0.9998 0.9635
?????????????? 0.9771 0.6216
????????????? 0.9991 0.8487
?????????????????????? 0.9992 0.9163
???????????????? 0.8612 0.9655
???????  20 0.8175 0.8011
???????" 42 0.9354 0.7546
?????? N-47 0.9653 0.7276
??????? ??1 0.9555 0.9167
??????? ??5 0.9644 -
???????  67 0.7193 0.9387
???????, ????????????????????????????????????????????????????????, ????????????-
?????? ???????? ?????? ????????????? ??? ??????? ??????? ????????????? (??????????-
?????????????; ??????????????????????????????????????; ?????.), ?????????????????????-
??????????????????????????????????????????. ??????, ??????????????????????????????
?????????????, ?????????????????????????????????? ?????????????? ?? ??????? (???-
????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????????????????
?????????????. ???????????????????????.). ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????.
????????????? ??????????????? ?????? ????? ????????? ?? ????? ????????? ?????????-
???? ???????????? ?????? ??????????? ???????????? ????? ??????? ???????? ?? ??????????
???????????? ????????????? (?? ????? ?). ?? ????????? ???????????? ????????? ?????????
???????? (???. 1 – 3).
???. 1. ????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
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???. 2. ??????????????????? 89 ????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???. 3. ????????????????????????? 50 ???????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????? ???????????? ??????????????? ????????? ??????? ???????????. ???????-
??, ???????????????????????????????????. 2 ??????????????????????????????. ????????-
?????????, ??????????????????????????????????????????????????????????????. ?????????
????????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????????.
??????? ????????? ??????????? ????????? ??????????????? ?????????????????? ?????
????????????????.
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